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If we educate children with canes, there is no difference with apes. 
 
(Anton Semenovych Makarenko, 1888-1939) 
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ABSTRACT 
  
  Physical punishment brings palpable negative impacts on one’s 
psychological development over the life span. A wide pool of research has been 
conducted in the western cultures and not in the local contexts, thus this study is 
conducted to investigate whether or not the physical punishment causes the same 
pattern of negative impacts on young adults’ psychological adjustment. This study 
illustrates the residue effects of physical punishment on psychological adjustment 
among young adults. The current study involved 467 young adults in a public higher 
learning institution in Malaysia. Data were collected by the mean of questionnaires. 
This study elucidates that the prevalence of physical punishment is at a high level 
among the young adults of the target area. The findings show that both the paternal and 
maternal physical punishment have consistent effects upon young adults’ 
psychological adjustment. Hence, it provides evidence that parental rejection 
behaviours have profound effects on children’s psychological development. Besides, 
the perceived paternal and maternal harshness were found to be the strongest predictor 
in predicating young adults’ psychological adjustment. The study suggests that parents 
should practise positive reinforcements as behaviour management methods instead of 
relying on such violent behaviour. 
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ABSTRAK 
 
  Hukuman fizikal membawa impak negatif terhadap perkembangan psikologi 
insan sepanjang umur.  Kajian yang menggunung telah dilaksanakan di 
negara-negara barat, tetapi kajian yang dilaksanakan dalam konteks Malaysia masih 
terhad bilangannya. Oleh itu, kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji sama ada 
hukuman fizikal mendatangkan impak negatif yang diuar-uarkan terhadap 
perkembangan psikologi golongan belia. Secara amnya, kajian ini bertujuan 
mendedahkan kesan negatif hukuman fizikal terhadap perkembangan psikologi 
golongan belia. Kajian ini melibatkan 467 belia yang sedang menuntut pelajaran di 
sebuah institusi pengajian tinggi di Malaysia. Borang soal selidik digunakan untuk 
mengumpul data. Dapatan kajian menyatakan bahawa penggunaan hukuman fizikal 
sudah menjadi fenomena yang lazim di kawasan kajian. Dapatan kajian turut 
mendedahkan bahawa hukuman fizikal daripada kedua-dua pihak ibu bapa membawa 
impak negatif yang berkekalan terdapat penyesuaian psikologi para belia. Dengan ini, 
dibuktikan bahawa perlakuan yang bersifat penolakan daripada ibu bapa 
mendatangkan kesan yang amat ketara dalam penyesuaian psikologi para belia. Di 
samping itu, didapati bahawa kekerasan hukuman fizikal yang digunakan oleh 
kedua-dua pihak ibu bapa merupakan peramal yang paling jitu untuk meramal tahap 
penyesuaian psikologi para belia. Kajian ini mengesyorkan bahawa ibu bapa harus 
mengamalkan strategi yang berlandaskan prinsip-prinsip peneguhan positif untuk 
mengendalikan tingkah laku anak-anak. 
 
  
